




















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015049 MUHAMMAD ADAM RIZKI UAR  85 35  75 80 B 68.00
 2 1603015090 ROBBY GUNAWAN  70 40  80 80 C 67.50
 3 1603015145 ALDO AGENG PRABOWO  80 40  80 80 B 70.00
 4 1603015173 NANDAR AHMAD FAUZI  70 40  80 80 C 67.50
 5 1703015030 YUDHA ADI HENDRAWAN PRAKOSO  95 80  85 80 A 85.75
 6 1703015041 MUHAMMAD RIFQI MAULATUR RAHMAN  70 80  85 80 B 79.50
 7 1703015044 FAHMI ABDILLAH  65 70  80 80 B 73.75
 8 1703015054 HEGI ARADEA AHMAD ZULFIKRI  70 80  80 80 B 77.50
 9 1703015066 HASAN  60 35  75 80 C 61.75
 10 1703015110 MUHAMMAD REVIERO LOEFANDY  70 70  80 80 B 75.00
 11 1703015123 MUHAMMAD KHOIRI MUZAKKI  60 80  85 80 B 77.00
 12 1703015129 GUSTANTO SYAPUTRA  85 35  75 80 B 68.00
 13 1703015135 ARYO YUDHANTO  75 80  80 80 B 78.75
 14 1703015142 DHIKI ADRIANSYAH  55 75  85 80 B 74.50
 15 1703015184 DANDI ANASTASA  90 75  85 80 A 83.25
 16 1703015198 MUHAMMAD KHADAVI  45 70  80 80 B 68.75
 17 1703015207 ABDUL AZIZ  50 80  80 80 B 72.50
 18 1703015212 AULIA MUHAMMAD FIKRY AL FAJRI  55 80  80 80 B 73.75
 19 1703015222 AKBAR SYAWALUDIN AMIN  100 35  75 80 B 71.75
 20 1703015223 MUHAMMAD SOLEHUDDIN KHAWARIZMI  60 75  85 80 B 75.75
 21 1703015225 MULVI RAHAYU  55 75  85 80 B 74.50
 22 1803015053 RIKY ARDIANSYAH  60 40  75 80 C 63.00
 23 1803015190 DAFI MUAMMAR ZULFIKAR  70 40  75 80 C 65.50
 24 1803019004 MAHFUDIN  90 40  80 80 B 72.50
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: 03015042 - Sistem Pakar
: 8A
















Kontrak perkuliahan  24 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 2 Jumat
26 Mar 2021
pendahuluan sistem pakar  24 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 3 Jumat
9 Apr 2021
Jenis, Struktur dan Karakteristik Sistem Pakar  24 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 4 Jumat
28 Mei 2021
Pengenalan CLIPS, animal identification  24 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 5 Jumat
4 Jun  2021
Perancangan basis data pengetahuan  24 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 6 Jumat
25 Jun  2021
Tutorial clips  24 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 7 Jumat
2 Jul 2021
Project akhir semester  24 MIA KAMAYANI SULAEMAN
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 03015042 - Sistem Pakar
: 8A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 7





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 25 Jun  2021 2 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603015049 MUHAMMAD ADAM RIZKI UAR 7  100
 2 1603015090 ROBBY GUNAWAN 7  100
 3 1603015145 ALDO AGENG PRABOWO 7  100
 4 1603015173 NANDAR AHMAD FAUZI 7  100
 5 1703015030 YUDHA ADI HENDRAWAN PRAKOSO 7  100
 6 1703015041 MUHAMMAD RIFQI MAULATUR RAHMAN 7  100
 7 1703015044 FAHMI ABDILLAH 7  100
 8 1703015054 HEGI ARADEA AHMAD ZULFIKRI 7  100
 9 1703015066 HASAN 7  100
 10 1703015110 MUHAMMAD REVIERO LOEFANDY 7  100
 11 1703015123 MUHAMMAD KHOIRI MUZAKKI 7  100
 12 1703015129 GUSTANTO SYAPUTRA 7  100
 13 1703015135 ARYO YUDHANTO 7  100
 14 1703015142 DHIKI ADRIANSYAH 7  100
 15 1703015184 DANDI ANASTASA 7  100
 16 1703015198 MUHAMMAD KHADAVI 7  100
 17 1703015207 ABDUL AZIZ 7  100
 18 1703015212 AULIA MUHAMMAD FIKRY AL FAJRI 7  100
 19 1703015222 AKBAR SYAWALUDIN AMIN 7  100
 20 1703015223 MUHAMMAD SOLEHUDDIN KHAWARIZMI 7  100
 21 1703015225 MULVI RAHAYU 7  100











: 03015042 - Sistem Pakar
: 8A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 7





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 25 Jun  2021 2 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1803015053 RIKY ARDIANSYAH 7  100
 23 1803015190 DAFI MUAMMAR ZULFIKAR 7  100
 24 1803019004 MAHFUDIN 7  100
 24.00Jumlah hadir :  24  24  24  24  24  24
